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Secretariado In te rcont inen ta l Touiouse 6 de Septiembre 1952. 
Secre ta r ia de Cul tura £ I I P 1 . \ - ,¿« 
Kjpi nda 
as c ora piones de Relacione? de Núcleo, 5T .LL, y 
a f i l i dar - aoral de l aC . I í . I . di Ispafta en e l Exi l io . 
Estimados compañeros; Al d i r i g i r o s es ta c i r c u l a r quoror.cr expre-
saros nuestros majores deseos de r eva lo r i za r nues t ra propaganda o r a l y e s c r i t a , requerien-
do parr e i r desarrol lo i l a ayuda de todos. Por adelantado sábanos cuo és ta 
necésarir oo nos faltar*:, por cuanto siempre fue puesta de re l i eves en todas nues t ras 
iploiaa i —íeetaciones. Mfciestra labor requiere 1 toxina atención y e l rv\s f i e l cunpl i -
J1 lebor. Oon un mínimo de i n t e r é s por piarte .T ÍOS a lo conclusión 
ampliar cada dia nuestra obra de di . i8n social y l i b e r t a r i a , un pnnto de p a r t i d » es 1 
i r— ar en todas pa r t e s nuestra prensa y donas publicaciones. 
Hoy cías ijio nunca precisa l a Organización de l a mayor difusifl 
de nuestros pe r iód icos , do nuestra Revista " "¡SOTE" y l ib ros . En l a actualidad existen - . 
compañeros gu . i 3o - c so oniso a la l e c tu ra y propí s t ros oceíos , prestándose 
e l lo muc ,:- c rear un sabiente do pere7a y despre » iOnes. Si cada uno do los com-
al) jros se propone r e a l i z a r uns labor de propaganda de nues t ras publ icaciones , escociendo 
como t i e r r a abo" BUS LStades, podramos cada semana contar con nuevas sus-
cr ipc iones en ambos perlOdleoe y Revistaj for taleciendo materialmente ] as t i r a d a s de "Soi i -
darldad Obrera", "C.N,I. " y " -El^T" y asi afiJíi&riaaes nuestros i d e a l e s en l a concienc 
de todos. 
Contónos -acó tiempo con la publicación de un ntaero e s -
iO " iolidoildod 31 v-'•--•• ; " ": I " b ien presentado y editado en papel fino de po-
der enviar • Bspafta, T a venta actual do e s t a s adiciones no responde en realidad con l a nece-
Biíad ie )T t i l .o . teniéndose en cuenta que l a c lase orrorr española siento grandes 
sir-.p 1 . sa t isfacción por loor nuestros per iódicos . - los es l a f a l t a de in fo r -
LOn >rientaciOn confederal y aftrquieta, cuo en agt . ->:•• necesi tan nuestros ccapaíier 
y en general e l pueblo español. For7osamente hemos do preocuparnos todos en H e 
es t r labor, merece loro le t~>\nr ios ele i o r y de un ran rendimiento, en b ien do l a l i l ara-
cion ¿U 3e >aña, ,atando un e s p í r i t u do acción constante contra el régimen de Franco', 
Por és ta razOn, sugerimos a l a s FF.LL. l a necesidad do rr.pliar 
sur act ividades en es te sentido y aspectos do l a lucha. Veri anos con agrado que cada -'. . 
c i d i e r a en ped i r a 1 i a i s t rae iones de anbos periódicos,, dos o cindo o:'espiares 
vez de su publicación, logr ndo con e l lo dar le vida a una de l a s nejjores i n i c i a t i .: 
asti K p .-tas on p rac t i ca . Pora es te f in nos anticipemos a p o n e r en conocimiento de los 
Les, cue e s t a Secre tor io f a c i l i t a r a direcciones do l o s pueblos y regiones 
ibr cor una obre, que no neces i ta regateos ni grandes s a c r i f i -
c i o s , aspen t>s Q CUO l a s "ederaoionos l o c a l e s se pronuncien an fovor de nuestra sugeren-
c i a y sin pérdida de tiempo, Lleven a l a pxíSctica e s t a obra de un valor incalculable . 
F ratexnaJmente 
Nvajy—Í'-L^.' 9 / r o t a r l a de Cul tu ra y Propaganda 
I ¡ Bl Secretario 
YC -Qc ¿O/ ; 
El Secretar io General a Horalefi Juínan 
G. Esr loas ' 0 > \ P 
